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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangankan kemampuan berbahasa 
anak kelompok B di TK Pilang I, untuk mengetahui pengembangan kemampuan 
berbahasa dengan menggunakan Metode story book reading pada anak kelompok 
B TK Pilang I Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen.  Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan (planning), 
tindakan (acting), pengamatan (observasing) dan refleksi (reflecting). Subjek 
penelitian ini adalah dilaksanakan di TK Pilang I Kecamatan Masaran Kabupaten 
Sragen pada bulan Oktober 2013 - Januari 2014. Yang menjadi subyek dalam 
penelitian ini adalah anak TK Pilang I Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen 
yang berjumlah 29 anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
dokumentasi dan observasi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 
apabila = 70% anak yang menunjukkan keberhasilannya dalam: 1) anak yang 
menceritakan kejadian dalam cerita , 2) anak yang bisa mengurutkan gambar cerita 
secara urut, 3) anak yang dapat membuat kalimat sederhana menurut cerita, 4) 
anak yang menjawab pertanyaan guru tentang cerita , 5) anak yang dapat 
menyebutkan nama tokoh yang ada dalam cerita. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: 1) Hasil dari mengembangankan kemampuan berbahasa anak 
kelompok B di TK Pilang I pra siklus  adalah 47,62%. 2) Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode story book reading dapat mengembangan 
kemampuan berbahasa pada anak kelompok B di TK Pilang I Pilang Kecamatan 
Masaran Kabupaten Sragen, dengan bukti hasil rentang keseluruhan anak sebelum 
menggunakan metode story book reading menunjukkan 47,62%, dengan 
menggunakan metode  story book reading pengembangan siklus pertama 
menunjukkan 65,71%, dan rentang pengembangan siklus kedua menunjukkan 
sehingga indikator keberhasilan telah dicapai, maka dapat dikatakan tujuan 
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